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Segala puji bagi Allah SWT yang memiliki khazanah ilmu. Salawat dan 
salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara 
kepada ilmu Allah SWT kepada umat manusia. Juga salawat dan salam 
ke atas ahli keluarga baginda SAW dan para sahabatnya. 
 Pembangunan Insan Soleh dari Perspektif al-Nawawi merupakan 
sebuah karya yang cuba merungkai salah satu magnum opus yang 
menjadi rujukan kepada umat Islam di seluruh dunia, iaitu Kitab Riyad 
al-Salihin karangan Imam al-Nawawi. Dorongan utama penulisan buku 
ini bersandarkan kekuatan buku ini yang diterjemahkan dalam puluhan 
bahasa dunia untuk dibaca dan ditatap oleh umat Islam di seluruh dunia. 
Buku ini merupakan buku rujukan utama umat Islam yang terkandung 
dalamnya himpunan hadis sahih yang menjurus kepada pembangunan 
insan soleh. Penulis cuba mengupas tulisan beliau dengan memberikan 
perspektif kekuatan buku ini dari segi metodologi dan kandungan.  
 Pembangunan insan ditafsirkan oleh ramai kaangan sarjana. Setiap 
kalangan sarjana ini mereka mempunyai pandangan yang berbeza 
berdasarkan latar belakang kesarjanaan yang mereka terima. Pengertian 
pembangunan insan ini dikupas pada bahagian awal buku ini bagi 
memberi pendedahan perbezaan fahaman kalangan sarjana tentang 




perbincangan utama kalangan sarjana. Rumusan daripada perbincangan 
meletakkan titik-tolak utama mengapa penulis hendak merungkai 
pembangunan insan soleh yang diutarakan oleh Imam al-Nawawi dalam 
kitab beliau Riyad al-Salihin. 
 Pengkajian tentang Kitab Riyad al-Salihin tidak lengkap tanpa 
mengetahui secara mendalam latar belakang biodata Imam al-Nawawi 
dari segi keturunan, sifat peribadi, karangan beliau, dan pandangan ulama 
Islam terhadap beliau. Pengetahuan tentang latar belakang beliau ini 
mampu memberi kefahaman kepada para pembaca kedudukan Imam 
al-Nawawi dalam kesarjanaan Islam. Selaku ulama Islam terkenal dan 
ahli hadis, beliau telah berjaya meletakkan keilmuan Islam atas landasan 
al-Quran dan sunah dengan menjadikan kedua-dua sumber sebagai 
sumber penghujahan utama dalam semua karya beliau.  
 Kupasan dan perbahasan utama bab ketiga pula menumpukan 
kekuatan Kitab Riyad al-Salihin dari metodologi yang digunakan oleh 
Imam al-Nawawi. Rungkaian bab ini dapat membongkar aspek utama 
metodologi yang digunakan oleh beliau dalam buku Riyad al-Salihin 
dan atas dasar ini buku ini diterima pakai oleh seluruh ulama Islam 
dan umat Islam sehingga menjadi rujukan utama seantero dunia Islam. 
Apa yang dapat dilihat, kepakaran beliau dalam bahasa Arab dan ilmu 
hadis menyebabkan beliau mampu memilih hadis terbaik dari segi 
ciri, faktor, dan makna untuk dimuatkan dalam buku ini.  
 Kekuatan utama buku ini juga terletak kepada tajuk perbincangan 
yang dilakukan oleh Imam al-Nawawi. Beliau begitu teliti dalam memilih 
tajuk yang lengkap menjurus kepada pembangunan insan soleh yang 
lengkap dan menyeluruh. Tajuk perbincangan ini diteliti dan dirungkai 
oleh penulis dan dikategorikan semula agar pemahaman kepada 
pembangunan insan soleh lebih tersusun dan mudah difahami. Penulis 
memohon keampunan kepada Allah SWT sekiranya apa yang dilakukan 
oleh penulis bukanlah seperti yang dikehendaki oleh Imam al-Nawawi 
yang penulis anggap sebagai guru. Namun, niat utama penyusunan ini 
semata-mata memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada umat 
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Islam dalam membangunkan kesolehan diri tanpa terkeluar daripada 
perspektif Imam al-Nawawi. Oleh kerana itu, penulis masih mengekalkan 
tajuk asal bagi setiap perincian bab dalam kitab yang disusun oleh Imam 
al-Nawawi.  
 Apa yang boleh disimpulkan bahawa terdapat lebih kurang 100 
ciri orang soleh yang diperintahkan untuk diamalkan dalam kehidupan 
seorang Mukmin. 100 ciri ini dipecahkan kepada sembilan kategori 
pembangunan Insan soleh dengan pembangunan utama yang menjadi 
tunjang kepada kesolehan umat ialah dari akhlak umat Islam kepada 
Allah SWT pada hati, tindakan, dan pemikiran. Semua ciri pada hakikatnya 
berjaya dikupas oleh Imam al-Nawawi dengan mengetengahkan hadis 
terpilih yang berjaya dibincangkan oleh beliau dengan mendalam tanpa 
mengenepikan kekuatan pemilihan hadis-hadis sahih yang menjadi 
kekuatan beliau. Semua ciri pembangunan soleh ini akan cuba dirungkai 
oleh penulis dalam tulisan buku yang seterusnya dalam jilid yang belum 
diketahui jumlah sebenar. Namun pada dasarnya sekiranya dirungkai 
dengan berhati-hati, penulis mendapati bahawa sekurang-kurangnya 
sembilan hingga sepuluh jilid buku diperlukan untuk mengembangkan 
apa yang dikumpulkan oleh Imam al-Nawawi dalam buku Riyad al-Salihin 
ini. Penulis berharap Allah SWT memberikan penulis taufik, inayah, dan 
hidayat dalam mengkaji setiap potongan hadis yang dikumpulkan oleh 
beliau dengan harapan apa yang diinginkan oleh penulis agung Imam 
al-Nawawi dapat dimanfaat dan dikembangkan lagi untuk dijadikan 
sandaran dalam membangunkan kesolehan umat Islam. 
 Bahagian akhir daripada buku ini sebenarnya adalah rumusan 
daripada merungkai pandangan umum yang dibentuk dalam bentuk 
model pembangunan insan soleh dari perspektif al-Nawawi. Model ini 
dibincangkan secara ringkas dan apa yang boleh disimpulkan bahawa 
kekuatan utama buku Imam al-Nawawi adalah terletak pada isi buku 
itu sendiri dengan kekuatan sandaran metodologi yang digunakan oleh 
beliau. Rumusan daripada pengkajian Kitab Riyad al-Salihin ini pula 
seterusnya dijadikan asas saranan dalam menggalak umat Islam menjadikan 
xii Prakata 
kitab beliau sebagai buku bacaan utama. Manakala ciri asas metodologi 
yang dibangunkan daripada metodologi penyampaian Imam al-Nawawi 
dalam kitab tersebut dijadikan saranan yang kukuh dan baik kepada 
para pendakwah ketika berdakwah dalam mengembangkan ajaran Islam 
dan agamanya. 
 Penulis berharap, buku ini boleh dijadikan buku rujukan utama umat 
Islam di Malaysia dalam kalangan sarjana Islam dalam pelbagai bidang. 
Hal ini demikian kerana pembangunan kesolehan diri merupakan tuntutan 
yang perlu dibangunkan oleh semua golongan masyarakat Islam tidak 
kira mereka merupakan pemimpin, pentadbir, penggerak, pekerja kolar 
putih, pekerja kolar biru, para guru, dan para pelajar. Manakala model 
pengisian dan metodologi yang dihasilkan dalam buku ini sewajarnya 
dijadikan ciri rujukan utama bagi golongan pendakwah Islam dan guru 
pendidikan Islam dalam rangka usaha mereka membangunkan kesolehan 
umat. Hal ini kerana, dasar yang kukuh dalam membangunkan umat 
merupakan prasyarat yang penting untuk kesempurnaan kesolehan umat 
Islam keseluruhan. 
 
Dr. Kamarul Azmi Jasmi 
2018 
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Perkataan Arab untuk huruf konsonan yang terdapat dalam buku ini 
ditransliterasikan berpandukan jadual berikut: 
 
Huruf Arab Huruf Rumi Huruf Arab Huruf Rumi 
ء , ﺍ ’A ﺽ D 
ﺏ B ﻁ T 
ﺕ T ﻅ Z 
ﺙ Th ﻉ ‘ 
ﺝ J ﻍ Gh 
ﺡ H ﻑ F 
ﺥ Kh ﻕ Q 
ﺩ D ﻙ K 
ﺫ Dh ﻝ L 
ﺭ R ﻡ M 
ﺯ Z ﻥ N 
ﺱ S ﻩ H 
ﺵ Sh ﻭ W 
ﺹ S ﻯ Y 
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xx Transliterasi 
Huruf vokal Arab yang hendak ditransliterasikan kepada rumi mestilah 
menggunakan panduan seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut: 
 
Terdapat pengecualian daripada panduan trasliterasi huruf vocal Arab 
seperti berikut: 
 
(1) Huruf hamzah ( ء) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada (a) 
dan bukan kepada (’). Contohnya  ﻝﺍﻮﺣﺃ  ditransliterasikan kepada 
ahwal, bukan ’ahwal. 
(2) Huruf Arab (ta’ marbutah) pada perkataan tanpa al- ( ﻝ ﺍ) yang 
bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan kepada (t). 
Contohnya,  ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ  ditransliterasikan kepada dirasat al-shari‘ah, 
bukannya dirasah al-shari‘ah. Namun, sekiranya ta’ marbutah terdapat 
pada perkataan yang mempunyai al- ( ﻝﺍ) atau pada perkataan tunggal 
pada perkataan terakhir, maka ditransliterasikan kepada (h). Contohnya 
seperti berikut: 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩ  - dar al-ma‘rifah 
ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ - al-mudawwanah al-kubra 
ﺔﻠﺳﺮﻣ  - mursalah 
 
(3) Ejaan perkataan yang telah biasa digunakan dalam Bahasa Melayu 
dan tidak menjejaskan maksud asal perkataannya pada anggapan 
penulis, maka dikekalkan dengan ejaan berdasarkan Kamus Dewan 
(Edisi Keempat). Contohnya: 
“al-Quran” tidak ditulis sebagai “al-Qur’an” 
Panjang Pendek Diftong   
Arab Rumi Arab Rumi 
ﺁ a c@ a 
Ćìa@ u g@ u 
Ćõg@ i c@ i 
xxi  Transliterasi 
“akad” tidak ditulis sebagai “‘aqd” 
“mazhab” tidak ditulis sebagai “madhhab” 
“muamalah” tidak ditulis sebagai “mu‘amalah” 
 
(4) Namun, jika ia merupakan tajuk kepada mana-mana kitab Arab atau 
rangkaian kata Bahasa Arab, maka penggunaan transliterasi asalnya 
diterima pakai serta diitalickan. Contohnya al-Fiqh al-Manhaji ‘ala 
Madhhab al-Imam al-Shafi‘i, al-Qur’an al-Karim dan sebagainya. 
(5) Nama-nama tempat dan pengarang yang ditransliterasikan tidak 
diitalickan. 
Lima perkara yang disebut ini tidak terikat dengan panduan jadual 
yang ditunjukkan dalam jadual sebelum ini. 
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HTH Hadis Tarhib 
HTP Hadis Tegahan atau Pengharaman 
M Miladi 
NH Nombor Hadis 
No. Nombor 





PAK Pembangunan Adab Kehidupan 
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RBM Riwayat Al-Bukhari dan Muslim 
RH Riwayat Al-Hakim 
RIM Riwayat Imam Malik 
RL Riwayat lain-lain 
RM Riwayat Muslim 
RN Riwayat Al-Nasa’i 
RT Riwayat Al-Tirmidhi 
SAW Salallah ‘alayh wa Sallam 
SWT Subhanahu wa Ta‘ala 
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